





ただ、冥王星の軌道はだ円で、 1 9 9 0 年代の終わりまでは海王星よ
りも太陽に近いところにいます。つまり 、現在は海王星の方が冥王星
より太陽から遠い、さいはての惑星になっています。太陽から比較的
遠い木星、土星、天王星、海王星は直径が地球の 4 倍から 1 1 倍もあ
る大きな惑星です。アメリカが 1 9 7 7 年に打ち上げた惑星探査機ボ
イジャー 2 号は、木星、土星、天王星を旅して、 1 9 8 9 年 8月 2 5 
日、海王星に近づき、初めて海王星の姿を人類に見せてくれました。
では、海王星とはどんな惑星でしょうか。海王星は 1 8 4 6 年に発
見された惑星で、太陽から約 4 5 億キロ離れています。これは地球と
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